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Uvod
NaŁela ocjenjivanja u osnovnoj i srednjoj „koli u Republici Hrvatskoj ure-
ðeni su Zakonom o prosvjetnoj inspekciji (Narodne novine, br. 50/95. i 73/97.)
i Pravilnikom o naŁinu praæenja i ocjenjivanja uŁenika u osnovnoj i srednjoj
„koli (Narodne novine, br. 92/95.). Odredbom iz Łlanka 15. Zakona o prosvjetnoj
inspekciji uvedeno je naŁelo da ocjena mora biti dokumentirana. Odredbom iz
Łlanka 29. navedenog Pravilnika o praæenju i naŁinu ocjenjivanja uŁenika u
osnovnim i srednjim „kolama uvedeno je naŁelo da uŁenicima i roditeljima mo-
raju biti poznata mjerila i kriterij ocjenjivanja na poŁetku godine. Odredbom iz
Łlanka 27. toga Pravilnika odreðeno je da se na ispitu pred povjerenstvom u
zapisnik mora unijeti ocjena na svako usmeno postavljeno pitanje. Time je ope-
racionalizirana odredba iz Łlanka 15. Zakona o prosvjetnoj inspekciji prema
kojoj ocjena mora biti dokumentirana i mora postojati razvidan naŁin kako je
izvedena konaŁna ocjena. Pritom, prema odredbi iz Łlanka 20. navedenog
Pravilnika o ocjenjivanju, uŁenik ima pravo prigovora na upisanu ocjenu i od
uŁitelja, odnosno nastavnika, zatra¾iti obrazlo¾enje. Na uŁenikov prijedlog raz-
Polazeæi od normativnog ureðenja i prakse u osnovnoj i srednjoj „koli da
ocjena mora biti dokumentirana i da uŁenik ima pravo ¾albe na ocjenu,
nametnulo se pitanje koliko se ta naŁela primjenjuju kod polaganja struŁnih ispita.
Analizom i usporedbom pravilnika kojima je ureðeno polaganje tih ispita utvrðeno je da
se pristupnika ocjenjuje razliŁito i prete¾no bez prava ¾albe na ocjenu. RazliŁita ureðe-
nost polaganja ispita upuæuje na potrebu izrade jedinstvenog akta kojim bi se uredile
zajedniŁke osnove polaganja struŁnih ispita i ocjenjivanja s pravom ¾albe na ocjenu.
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rednik mo¾e zahtijevati provjeru opravdanosti upisane ocjene. Odredba o pravu
¾albe uŁenikovih roditelja na konaŁnu ocjenu ureðeno je i Łlankom 57. Zakona
o osnovnom „kolstvu (Narodne novine, br. 69/03. p. t. i 76/05.), a Łlankom 60.
Zakona o srednjem „kolstvu (Narodne novine, br. 69/03. p. t. i 81/05.) ureðeno
je uŁenikovo pravo na ¾albu ako nije zadovoljan zakljuŁnom ocjenom iz pojedi-
nog predmeta.
Dokumentiranost ocjene, pri Łemu mora biti razvidno kako je izvedena ko-
naŁna ocjena, i pravo ¾albe na ocjenu dva su osnovna naŁela kojih bi se trebalo
pridr¾avati pri polaganju bilo kojega ispita. Ta naŁela ukazuju na visok stupanj
demokratizacije odnosa dionika ispita i po„tivanje prava na subjektivnu praved-
nost koja je obilje¾je dosada„njeg civilizacijskog dosega. Navedena su naŁela
dio jurisdikcije i suvremene dokimologije. Pravo ¾albe na ocjenu predviðeno je
i Łlankom 82. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne
novine, br. 123/03., 198/03., 105/04. i 174/04.), s time da se pravila o ispitima
pobli¾e ureðuju statutom visokog uŁili„ta ili opæim aktom o pravilima studiranja.
 Imajuæi na umu Łinjenicu da osim ispitivanja u „kolstvu postoje i mnogi
drugi organizirani struŁni ispiti, u koje ubrajamo i dr¾avne ispite te da su ti ispiti
takoðer ureðeni normativnim aktima dr¾ave, nameæe se pitanje koliko su nave-
dena naŁela dokumentiranosti ocjene i prava na ¾albu na„la svoju primjenu u
propisima koji ureðuju pojedine struŁne ispite.
Radi „to svestranijeg ispitivanja postavljenog problema prouŁeni su i kom-
parativno analizirani normativni akti kojima je ureðeno polaganje struŁnih is-
pita. Pritom je posebno ispitana normativna regulativa koja se odnosi na organi-
zaciju i naŁin ocjenjivanja uspjeha te pristupnikova prava ¾albe na dobivenu
ocjenu.
U nastavku rada dan je osnovni uvid u normativnu regulativu koja se odnosi
na struŁne ispite, oblike i naŁine vrjednovanja i ocjenjivanja uspjeha kandidata
ili pristupnika (u pravilnicima se rabe oba izraza) struŁnim ispitima, kompeten-
cija ispitne komisije ili povjerenstva (u pravilnicima se rabe oba izraza), do-
kumentiranost ocjene i rje„enja kojim se u pojedinim normativnim aktima ure-
ðuje pristupnikovo pravo ¾albe na dobivenu ocjenu.
Opæenito o struŁnim ispitima
U pravilu se struŁni ispiti pola¾u na temelju neke zakonske odredbe koja
upuæuje na pobli¾e ureðenje takvih ispita u podzakonskom aktu. Podzakonski
akti su uredbe ili pravilnici, ali struŁni ispiti su katkada ureðeni i pod nazivom
pravila (npr. Pravila o programu izobrazbe za trenere/uŁitelje poduzetni„tva,
Narodne novine, br. 62/99.) ili programa (npr. Ispitni program za provjeru struŁ-
ne osposobljenosti ophodara, Narodne novine, br. 39/03.). Uredbe donosi Vlada,




a pravilnik o polaganju struŁnih ispita za pojedino podruŁje donosi resorni mini-
star ili Łelnik dr¾avnog zavoda ili sliŁne institucije. Navedena Pravila o progra-
mu izobrazbe za trenere/uŁitelje poduzetni„tva donio je ministar gospodarstva, a
Ispitni program za provjeru struŁne osposobljenosti ophodara donijela je Upra-
va dru„tva Hrvatskih cesta.
Nazivi i sadr¾aji pravilnika kojima se ureðuje polaganje odreðenog struŁnog
ispita razlikuju se Łak i onda kada su doneseni od istoga ministarstva. Primjerice,
u resoru prosvjete i obrazovanja postoje: 1. Pravilnik o naŁinu i uvjetima polaganja
struŁnog ispita odgojitelja i struŁnih suradnika u djeŁjem vrtiæu (Narodne novine,
br. 133/97.) te 2. Pravilnik o polaganju struŁnog ispita uŁitelja i struŁnih surad-
nika u osnovnom „kolstvu i nastavnika u srednjim „kolama (Narodne novine, br.
83/03.). SliŁnu neujednaŁenost nalazimo i u nazivu pravilnika koji se odnose na
struŁni ispit zdravstvenih djelatnika i struŁni ispit veterinarskih djelatnika. Prvi
ima naziv Pravilnik o pripravniŁkom sta¾u zdravstvenih djelatnika (Narodne
novine, br. 18/94.Ñ121/03.), drugi Pravilnik o vje¾beniŁkom sta¾u veterinarskih
djelatnika i naŁinu polaganja struŁnog ispita (Narodne novine, br. 5/99. i 44/
99.), a oba pravilnika sadr¾e odredbe koje se odnose na polaganje struŁnog
ispita.
Zakonska obveza polaganja dr¾avnog ili drugog struŁnog ispita Łesto se
povezuje s pripravniŁkim sta¾em. Nakon obavljenog pripravniŁkog sta¾a za-
poslenik potvrðuje svoju struŁnost polaganjem struŁnog ispita. Meðutim, to ne
mora biti pravilo. Primjerice, prema Łlanku 56. Zakona o dr¾avnim slu¾benicima
(Narodne novine, br. 92/05.) slu¾benik koji je zadovoljio na pokusnom radu
du¾an je, ako nema prethodno polo¾en pravosudni ispit, najkasnije u roku od
„est mjeseci od isteka pokusnog roka polo¾iti dr¾avni struŁni ispit. Postoje i
struŁni ispiti za pojedina radna mjesta, primjerice za turistiŁkog animatora (Na-
rodne novine, br. 95/96.), za voditelja poslovnice u putniŁkoj agenciji (Narodne
novine, br. 62/96.), za kandidate za predsjednika ili Łlana uprave banke (Naro-
dne novine, br. 32/99.), za ovla„tenog carinskog zastupnika (Narodne novine br.
65/02. i 180/04.), za instruktora u auto„koli (Narodne novine, br. 179/04.), za
voditelja auto„kole (Narodne novine, br. 179/05.), za ovla„tenog zastupnika u
podruŁju prava industrijskog vlasni„tva (Narodne novine, br. 24/06.) i za ina
radna mjesta koja nisu ni u kakvoj svezi s pripravniŁkom sta¾em.
Tko imenuje ispitnu komisiju i rad komisije
Ispitnu komisiju ili povjerenstvo u pravilu imenuje resorni ministar ili ovla-
„tena osoba sliŁnoga ranga. Za polaganje dr¾avnog ispita Łlanove dr¾avne ispitne
komisije koji ispituju opæi dio dr¾avnog struŁnog ispita imenuje ministar nadle-
¾an za poslove opæe uprave, a Łlanove ispitne komisije koji ispituju posebni dio




imenuje ministar ili drugi Łelnik dr¾avnog tijela nadle¾an za pojedino upravno
podruŁje. Radom komisije i voðenjem ispita obiŁno rukovodi predsjedavajuæi i
on je odgovoran za zakonito provoðenje ispita. Prema nekim pravilnicima ad-
ministrativne poslove ispitne komisije ili povjerenstva obavlja tajnik.
Rad komisije, odnosno povjerenstva, u pravilu bi trebao biti ureðen po-
slovnikom. No takav je poslovnik predviðen samo kod polaganja struŁnog ispita
za odgajatelje i struŁne suradnike u djeŁjem vrtiæu (Poslovnik o radu povjeren-
stva za polaganje struŁnog ispita odgojitelja i struŁnih suradnika u djeŁjem
vrtiæu, Prosvjetni vjesnik, br. 2/00.).
Dihotomno ocjenjivanje
RazliŁitost ocjena koje se donose pri polaganju struŁnih ispita prikazana je
u Tablici 1. Prema veæini pravilnika ocjena nakon obavljenog ispita, pisanog i
usmenog, ili samo usmenog, glasi: Òuspje„no polo¾ioÓ ili Ònije polo¾ioÓ, Òpolo¾ioÓ
ili Ònije polo¾ioÓ te ÒzadovoljavaÓ ili Òne zadovoljavaÓ.
U nekim ispitima (polaganje pravosudnog ispita i javnobilje¾niŁkog ispita)
predviðena su tri kvalitativna stupnja: Òpolo¾ioÓ, Ònije polo¾ioÓ i Òpolo¾io s
odliŁnim uspjehomÓ.
BrojŁano ocjenjivanje
Osim opisnog dihotomnog ocjenjivanja i ocjenjivanja s trima gradacijama,
pojedini pravilnici unose klasiŁno brojŁano ocjenjivanje. Tako prema Łlanku 20.
st. 3. Pravilnika o postupku i naŁinu polaganja pomoæniŁkog ispita (Narodne
novine, br. 116/02.) uspjeh nauŁnika na pojedinom dijelu ispita ocjenjuje se
ocjenama ÒodliŁan (5)Ó, Òvrlo dobar (4)Ó, Òdobar (3)Ó, Òdovoljan (2)Ó i Ònedovo-
ljan (1)Ó, pri Łemu ocjena nedovoljan (1) nije prolazna. Prema Pravilniku o
polaganju struŁnih ispita u muzejskoj struci (Narodne novine, br. 56/03.) po-
stignute ocjene na ispitu mogu biti: Òpolo¾io s izvrsnim uspjehomÓ, Òpolo¾io s
vrlo dobrim uspjehomÓ, Òpolo¾io s dobrim uspjehomÓ te Ònije polo¾ioÓ.
Dok se za struŁne ispite u osnovnom i srednjem „kolstvu primjenjuje di-
hotomno ocjenjivanje, gradacija ocjena prema Łlanku 26. navedenog Pravilnika
o naŁinu i uvjetima polaganja struŁnog ispita odgojitelja i struŁnih suradnika u
djeŁjem vrtiæu glasi: ÒzadovoljavaÓ, Òuspje„anÓ, Òvrlo uspje„anÓ, ÒizvrstanÓ i Òne
zadovoljavaÓ, a opæi uspjeh iskazuje se rijeŁima: ÒizvrstanÓ, Òvrlo uspje„anÓ,
Òuspje„anÓÒ, ÒzadovoljavaÓ i Òne zadovoljavaÓ.





Prema nekim pravilnicima uspjeh pristupnika vrjednuje se bodovima. Tako
se prema Ispitnom programu za provjeru struŁne osposobljenosti ophodara (Na-
rodne novine, br. 39/03.) teorijska provjera znanja kandidata provodi na temelju
testa. Za svako pitanje u testu moraju biti ponuðena dva ili vi„e moguæih odgo-
vora od kojih su jedan ili vi„e odgovora toŁni. Svaki toŁan odgovor vrjednuje se
odgovarajuæim brojem bodova, a ukupan broj bodova po testu iznosi 100 bodo-
va. Za kandidata s postignutih 80 bodova smatra se da raspola¾e potrebnim
znanjem za obavljanje poslova ophodara, dok kandidat koji je postigao manji
broj bodova (od 60 do 79) mo¾e pristupiti ponovnom polaganju teorijskog dijela
ispitnog programa nakon proteka od najmanje 6 mjeseci. Za ocjenjivanje us-
pje„nosti provjere znanja i osposobljenosti iz praktiŁnog dijela ispitnog progra-
ma kandidat mora postiæi 100 posto ukupno moguæih bodova.
Prema Pravilniku o polaganju majstorskog ispita (Narodne novine, br. 88/
02.) i navedenom Pravilniku o postupku i naŁinu polaganja pomoæniŁkog ispita
pisani dio ispita polo¾ili su nauŁnici koji na ispitu postignu vi„e od 60% mogu-
æih bodova. NauŁnici koji su na pisanom dijelu ispita postigli od 30 do 60%
moguæih bodova imaju pravo na usmeni ispit.
Najbla¾e bodovne kriterije dosad propisuje Pravilnik o uvjetima i naŁinu
stjecanja te provjere znanja o za„titi od otrova (Narodne novine, br. 62/99.).
Provjera znanja o za„titi od otrova obavlja se pisanim testom, a smatra se da je
ispitanik uspje„no polo¾io ispit ako je toŁno odgovorio na 50% ili vi„e ispitnih
pitanja.
Pravilnik o programu izobrazbe za trenere/uŁitelje poduzetni„tva, prema ko-
jemu ne postoji usmeno polaganje ispita, predviða test iz teorijskog dijela Pro-
grama, ali ne navodi kriterije ocjenjivanja testa. Prema Łlanku 8. toga Pravilnika
uspje„nost polaznika ocjenjuje ispitna komisija u skladu sa standardima za ocje-
njivanje koje su utvrdili Ministarstvo gospodarstva i izvoditelji programa.
Ocjena na temelju uvjerenja
Uspjeh pristupnika ocjenjuje se i na temelju uvjerenja ispitne komisije. Pri-
mjerice, prema Łlanku 31. st. 2. Uredbe o struŁnom osposobljavanju i usavr„avanju
dr¾avnih slu¾benika (Narodne novine, br. 78/03. i 57/04.) uspjeh osobe koja je
polagala dr¾avni struŁni ispit ocjenjuje se ocjenom Òpolo¾ioÓ ili Ònije polo¾ioÓ,
pri Łemu ocjenu Òpolo¾ioÓ dobiva osoba za koju je dr¾avna ispitna komisija na
temelju rezultata pisane zadaæe i usmenih odgovora iz svih predmeta stekla
uvjerenje da osoba ima zadovoljavajuæe poznavanje ispitne materije. Valja na-
glasiti da stjecanje uvjerenja o neŁijem poznavanju ispitnog gradiva nije nikakav




mjerni instrument, ali nesumnjivo oznaŁava prisutnost duha autoritativnosti i
birokratizma.
NaŁin dono„enja ocjene
Tko i kako ocjenjuje pristupnike? O tim pitanjima postoje razliŁita rje„enja
(vidjeti Tablicu 1.), a prete¾ito ovise o ovlastima Łlanova ispitnog povjerenstva.
Tako se prema navedenom Pravilniku o naŁinu prijavljivanja za pravosudni ispit
(Narodne novine, br. 17/90. i 58/93.) rje„enjem o imenovanju ispitne komisije
odreðuje koje æe predmete ispitivati predsjednik, a koje Łlanovi ispitne komisije
(Łl. 6. st. 1. Pravilnika). Prema navedenom Pravilniku o pripravniŁkom sta¾u
zdravstvenih djelatnika ispitivaŁ je samostalan u ocjenjivanju kandidata za pred-
Tablica 1.
OCJENE NA STRU¨NIM ISPITIMA PREMA NEKIM PROPISIMA




met koji je ispitivao, dok prema odredbi iz Łlanka 22. navedenog Pravilnika o
vje¾beniŁkom sta¾u veterinarskih djelatnika nakon polaganja ispita povjerenstvo
ocjenjuje kandidata veæinom glasova.
Nedostatak kriterija ocjenjivanja razvidan je i iz odredaba navedenog Po-
slovnika o radu povjerenstva za polaganje struŁnog ispita odgojitelja i struŁnih
suradnika u djeŁjem vrtiæu. Prema odredbama iz Łlanka 6. toga Poslovnika za-
kljuŁnu ocjenu usmenog ispita dogovorno utvrðuju Łlanovi ispitnog povjeren-
stva. Nakon zavr„enih svih dijelova ispita Łlanovi ispitnog povjerenstva ras-
pravljaju o pripravnikovu postignuæu te na prijedlog predsjednika ispitnog po-
vjerenstva utvrðuju opæi uspjeh na struŁnom ispitu. Ako se svi Łlanovi ispitnog
povjerenstva ne sla¾u s predsjednikovim prijedlogom, prihvaæa se prijedlog za
koji se izjasne najmanje tri Łlana ispitnog povjerenstva.
Voðenje zapisnika
Gotovo za svako polaganje ispita propisano je voðenje zapisnika, ali se sadr-
¾aji tih zapisnika razlikuju. NajŁe„æe se u zapisnik o ispitu unose i podatci o
pristupniku, ispitnoj komisiji, vremenu polaganja ispita, postavljenim pitanjima
i pristupnikovu uspjehu. Op„irnije odredbe o sadr¾aju zapisnika nalazimo u na-
vedenom Pravilniku o naŁinu prijavljivanja za pravosudni ispit. Zapisnik prema
tome Pravilniku sadr¾i podatke o kandidatu, sastavu ispitne komisije, trajanju
pisanog dijela ispita uz naznaku vremena predaje rada te eventualne napomene,
pitanja koja su kandidatu postavljena i ocjena. Kandidat koji se upuæuje na
popravni ispit potvrðuje svojim potpisom na zapisniku da je primio na znanje iz
kojega se predmeta upuæuje na popravni ispit (Łl. 22. Pravilnika). Op„irne su
odredbe o zapisniku navedene i u Pravilniku o obliku i naŁinu voðenja evidencije
o majstorskom ispitu i ispitu o struŁnoj osposobljenosti (Narodne novine, br. 88/
02.) te u Pravilniku o programu, uvjetima i naŁinu polaganja struŁnog ispita
(Narodne novine, br. 26/00.) koji se odnosi na polaganje struŁnog ispita osoba
koje obavljaju poslove dr¾avne izmjere, katastra, nekretnina te geodetske radove.
U sve navedene zapisnike unose se postavljena pitanja, ali ne i ocjena na
svako postavljeno pitanje. Naime, ako æe neka ocjena biti dokumentirana i vje-
rodostojna, onda njezino izvoðenje mora proizlaziti iz zapisniŁki utvrðene ocje-
ne pisanog dijela ispita i ocjene odgovora na svako usmeno postavljeno pitanje,
sliŁno postavkama iz Łlanka 27. navedenog Pravilnika o naŁinu praæenja i ocje-
njivanju uŁenika u osnovnoj i srednjoj „koli.
Za razliku od pravilnika koji navode sadr¾aj zapisnika, Pravilnik o polaganju
struŁnog ispita u muzejskoj struci (Narodne novine, br. 56/03.) samo spominje
zapisniŁara (u Łlanku 16. navodi se polaganje usmenog dijela ispita pred Po-




vjerenstvom i tajnikom Povjerenstva, odnosno zapisniŁarom, a u Łlanku 27.
navodi se da Povjerenstvo mo¾e imenovati i zapisniŁara, no nigdje se ne navodi
sadr¾aj zapisnika). SliŁno se u Pravilniku o uvjetima za dobivanje ovla„tenja za
obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju (Narodne novine, br.
55/99.) i samo uzgredno spominje zapisnik, tj. da na temelju Òdostavljenog
zapisnikaÓ ministar financija izdaje propisano ovla„tenje, ali se pritom ne propi-
suje sadr¾aj takvog zapisnika.
Pravo ¾albe na ocjenu
Pravo ¾albe na ocjenu razliŁito je ureðeno. U nekim se sluŁajevima dopu„ta
podno„enje ¾albe na ocjenu u roku od 24 sata (ispit za zdravstvene djelatnike),
u pravosudnom ispitu u roku od 15 dana po primitku rje„enja ispitne komisije,
dok se za mnoge druge struŁne ispite ne istiŁe pravo ¾albe na postignutu ocjenu
na ispitu. Primjerice, dok na postignuti uspjeh u majstorskom ispitu pristupnik
mo¾e ulo¾iti ¾albu Hrvatskoj obrtniŁkoj komori u roku od 15 dana, prigovor na
uspjeh nije predviðen kod polaganja pomoæniŁkog ispita.
Pravo ¾albe na postignuti uspjeh nije predviðeno navedenom Uredbom koja
se odnosi na struŁni ispit dr¾avnih slu¾benika. Zanimljivo je da na pravosudnom
ispitu postoji pravo ¾albe pristupnika, ali odredbama Pravilnika o javnobilje¾-
niŁkom ispitu pravo ¾albe nije predviðeno.
Prema Łlanku 15. st. 4. Pravilnika o uvjetima i naŁinu stjecanja struŁne
izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnost s izvorima ionizirajuæih zraŁenja
(Narodne novine, br. 67/00.) predlo¾enik koji nije udovoljio na ispitu mo¾e se
¾aliti ravnatelju Zavoda ako smatra da je o„teæen na ispitu. Ako postoje pokaza-
telji da je predlo¾enik o„teæen, ravnatelj Zavoda odredit æe posebno povjerenstvo
koje æe provesti provjeru znanja.
Nakon priopæene ocjene o ishodu ispita za stjecanje struŁne osposobljenosti
na trgovaŁkom brodu pristupnik ima pravo, prema Łlanku 80. navedenog Pra-
vilnika o zvanjima i svjedod¾bama o osposobljenosti pomoraca na brodovima
trgovaŁke mornarice Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 2/00. i 5/03.),
ulo¾iti obrazlo¾eni pisani prigovor na odluku ispitnog povjerenstva najkasnije
sljedeæeg radnog dana po odr¾anom ispitu. O tome prigovoru predsjednik
povjerenstva treba odmah izvijestiti Ministarstvo pomorstva, prometa i veza koje
mo¾e potvrditi odluku ispitnog povjerenstva ili odrediti da se ispit ili dio ispita
ponovi u roku od tri dana.
Pravo prigovora ima i pristupnik vozaŁkom ispitu. Prema Łlanku 22. Pravilnika
o naŁinu obavljanja i organiziranja vozaŁkih ispita (Narodne novine, br. 179/
04.) kandidat ima pravo prigovora na ocjenu ovla„tenog ispitivaŁa najkasnije u
roku sat vremena od priopæenja ishoda ispita. Od svih pravilnika u tome su




najop„irnije navedeni razlozi zbog kojih pristupnik, odnosno kandidat, mo¾e
podnijeti prigovor na ishod ispita. Prema navedenom Łlanku kandidat mo¾e
podnijeti prigovor ako smatra da: 1. za provedbu ispita nisu bili osigurani svi
uvjeti utvrðeni Pravilnikom, 2. ovla„teni ispitivaŁ nije ispravno vrjednovao
odgovore kandidata na testu, 3. ovla„teni ispitivaŁ nije objektivno procijenio i
ispravno vrjednovao elemente vo¾nje na ispitu, 4. ovla„teni ispitivaŁ nije vrjed-
novao teorijski ili praktiŁni dio ispita u skladu s ispitnim kriterijima te 5. pos-
tupci ovla„tenog ispitivaŁa prema kandidatu tijekom ispita nisu bili u skladu s
propisima ili normama pona„anja. Meðutim, takve i sliŁne prigovore ne mo¾e
istaknuti pristupnik na struŁnom ispitu za predavaŁa u auto„koli ili pristupnik na
struŁnom ispitu za struŁnog voditelja auto„kole.
ZakljuŁak
Analiza normativnih akata kojima je ureðeno polaganje struŁnog ispita u
pojedinom podruŁju upozorava na to da ne postoji ujednaŁen pristup ocjenjiva-
nju postignutog uspjeha pristupnika. NajŁe„æe se donose opisne dihotomne ocje-
ne, primjerice ÒzadovoljioÓ ili Ònije zadovoljioÓ, ili Òpolo¾ioÓ, Ònije polo¾ioÓ ili
brojŁane ocjene od nedovoljan (1) do odliŁan (5). Kriteriji prolaznosti na temelju
postignutih bodova su rijetki i pritom neujednaŁeni. U nekim sluŁajevima ocjena
se donosi na temelju uvjerenja Łlanova komisije ili povjerenstva o postignutom
uspjehu ili izglasavanjem o postignutom uspjehu. Pravo ¾albe na ocjenu u veæini
tih akata je iskljuŁeno.
Utvrðena problematika upozorava na potrebu ureðenja struŁnih ispita je-
dinstvenim opæim aktom kojim æe se urediti osnovna pitanja koja su zajedniŁka
svim struŁnim ispitima i kojim æe se definirati ponajprije osnovni kriteriji i naŁin
ocjenjivanja pristupnika s njegovim pravom na ¾albu koja se odnosi na postupke
u ispitivanju i dobivenu ocjenu.
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Based on the normative regulation and the practice in elementary and
secondary schools that a grade must be recorded, and that the student has
the right to appeal about a grade, the question arose of to what extent these principles
are applied in the taking of licensing examinations. By analysing and comparing the
regulations governing these examinations, it has been determined that the candidates
are graded differently, and mostly without the right to appeal about the grade. The
different regulations of taking the examination show that there is a need to produce a
standardised act to regulate the common bases for taking licensing examinations and
for assessment, with the right to appeal about the awarded grade.
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